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AVE. Animal utilizado en la producción de huevos criollos. 
 
AVICULTOR. Persona que se dedica a la cría de aves de corral. 
 
DESPICAR. Proceso que consiste en cortar parte del pico del ave para evitar que 
lastimen a otras gallinas.  
 
EMPACADO. El huevo se debe empacar según las características de peso en los 
embalajes de 30 unidades. 
 
GALLINA CLUECA. Estado de la gallina cuando encuentra incubando huevos o 
cuidando pollos recién nacidos.  
 
GALLINAZA. Excremento o estiércol de las gallinas. 
 
GALPONES. Infraestructura destinada a alojar aves de una sola especie y de una 
sola edad. 
 
GRANJA. Espacio físico donde se ubican a las aves de corral, para la producción 
de huevos, cumpliendo con mínimo requisitos de control sanitario y administrativo. 
 
MANEJO. Son aquellas labores y actividades que se realizan con las aves para 
lograr un objetivo común la producción de huevos. 
 
NIDO. Son el espacio donde las gallinas ponen los huevos. 
 
RECOLECCIÓN. Acción referente a tomar los huevos del nido y colocarlos en el 
recipiente dispuesto para el almacenaje temporal del mismo. 
 
SANIDAD. Control realizado para registrar mortalidades normales tanto en levante 

















Se realiza un diagnóstico a la granja para identificar la situación actual de la misma, 
en este se incluyó un registro fotográfico para identificar los procesos que se llevan 
a cabo en la granja, se registró el proceso de recolección, clasificación, limpieza, 
almacenamiento y transporte de los huevos, además, también se documentaron los 
procesos de mantenimiento general de la granja, estos incluyen la limpieza de las 
áreas donde permanecen las gallinas y los huevos, también se realizó el registro de 
todo el proceso de alimentación de las aves y el manejo de que se la a los desechos. 
 
Como resultado del diagnóstico y al detectar varias oportunidades de mejora para 
la granja, se lleva a cabo la elaboración de un procedimiento de operación para la 
misma, este incluye aspectos para sus diferentes aspectos operativos, los cuales 
se dividieron en: las condiciones técnicas de la operación, este proceso abarca las 
condiciones físicas de la infraestructura requerida para la producción de huevos. 
Las condiciones alimenticias recorren las mínimas exigencias de alimento 
requeridas por las aves. La cadena de producción del huevo hace énfasis en las 
medidas y condiciones que deben tener la recolección, clasificación, selección, 
limpieza, embalaje y transporte de los huevos. El mantenimiento general de la 
granja tiene como foco las condiciones de limpieza y cuidados que deben tener el 
galpón, los nidos, los implementos de suministro del alimento, ciclos de vacunación 
y manejo de las aves, y finalmente la disposición de los residuos en los cuales 
incluye, aves muertas y huevos desechados.  
 
Para dar continuidad al proceso de mejora se elaboran algunas propuestas de 
mejora para que la operación de la granja se de en mejores condiciones y aquellos 
procesos que no existían o se realizaban de una manera no apropiada se 
empezaran a realizar de una mejor manera.  
 
 





The diagnosis was made to the poultry farm to identify the current situation of the 
same place; additionally, a photographic record has been included to identify the 
processes that are carried out on the farm. The process of collection, classification, 
cleaning, storage and transport of the eggs was recorded, the general maintenance 
processes of the farm were also documented, these processes include the cleaning 
in areas where the hens and eggs remain and the record of the entire process of 
feeding the birds including the handling of the waste. 
 
As a result of the diagnosis, several opportunities for improvement were detected for 
the farm, the development of an operation procedure for it is carried out, this includes 
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aspects for its different operational aspects, which were divided into: the technical 
conditions of the operation, this process includes the physical conditions of the 
infrastructure required for egg production. The feeding conditions cover the minimum 
food requirements required by the birds. The egg production chain emphasizes the 
measures and conditions that the collection, classification, selection, cleaning, 
packaging and transport of eggs must have. The general maintenance of the farm 
focuses on the cleaning and care conditions that the shed, the nests, the food supply 
implements, vaccination cycles and management of the chickens must have, finally 
the disposal of the residues in which includes dead birds and discarded the eggs. 
 
To following to improvement the process, some proposals are made for the best way 
farm operation and that this improves the conditions and those processes that did 
not exist or were carried out in an inappropriate way and that they begin to be carried 
out in a better way. 
 


































En el trascurso del desarrollo económico de un país, la formación de bloques 
económicos a través de los tratados de libre comercio exige en el entorno local el 
conocimiento de las variables productivas y económicas de cada bloque económico, 
para este caso el desarrollo de la actividad de la avicultura (producción de huevos).  
 
La buena organización de una empresa puede ser la clave en el éxito o el fracaso 
de la misma, con la llegada del producto internacional bajo las premisas de menores 
precios al consumidor o calidad superior frente al producto local, se hace prioritario 
mantener altos estándares en la producción para lograr competir en el mercado.  
 
Así pues, la acelerada expansión del sector avícola en Colombia, consecuencia de 
la alta demanda del producto hace que las empresas dedicadas a la producción de 
huevos aumenten y mejoren con el paso del tiempo la calidad de sus productos para 
satisfacer la necesidad de las personas que los consumen. Esto implica reconocer 
los puntos clave en el manejo de las granjas, en aspectos fitosanitarios y las mejoras 
a la cadena de producción, estos permiten garantizan la supervivencia de las 
granjas en un sector de la economía donde el ingreso de competidores se da de 
manera frecuente.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior y bajo el objetivo de mejorar continuamente los 
procesos, el presente proyecto se desarrolla en una granja avícola ubicada en el 
municipio de Fosca-Cundinamarca dedicada a la producción y comercialización de 
huevos criollos.  
 
De esta manera, inicialmente se realizó el diagnóstico al proceso productivo de la 
granja, el cual incluye el levantamiento de los procesos detallando los eslabones 
que componen la cadena productiva de la granja, iniciando con las condiciones 
técnicas necesarias para la producción, continuando con la identificación de las 
condiciones alimenticias de las aves, se identificaron los actores y procedimientos 
involucrados en el proceso de la cadena de producción, el mantenimiento general 
de la granja y finalmente el manejo de los residuos. 
 
La segunda fase del proyecto consistió en la diagramación y consolidación de un 
nuevo proceso de la cadena productiva tomando como referencia las guías y 
recomendaciones suministradas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la 
Federación Nacional de Avicultores (FENAVI).  
 
Posteriormente, con las oportunidades de mejora identificadas, se elabora un plan 
de mejoras enfocado en la realización de acciones, con el fin de mejorar el proceso 
productivo de la granja además de contribuir a definir estructuralmente el modo de 




Finalmente, se cuantifica el valor de la inversión a realizar, principalmente en 
















































1.1 ANTECEDENTES  
 
La granja avícola ubicada en el municipio de Fosca Cundinamarca nace de una idea 
de emprendimiento de cuatro amigos, con el fin de generar empleo y buscar cabida 
en la cadena de producción de alimentos del país.  Como primer paso de estos 
jóvenes emprendedores se realizó un estudio para buscar la ubicación ideal para la 
producción, distribución y venta de los huevos, luego de definir la ubicación (Fosca-
Cundinamarca) por su cercanía con ciudades como Bogotá y Villavicencio, se 
realizó la adecuación de las instalaciones que alojaran las gallinas ponedoras.  
 
La granja inicio operación en el mes de diciembre de 2019 con 500 gallinas, a la 
fecha cuentan con 1.858 gallinas y una producción de 1.350 cubetas de huevo 
campesino al mes.  
 
Se relaciona a continuación una breve descripción del proceso actual de operación 
de la granja (véase la Figura 1). 
 
Figura 1. Mapa de operación de la granja avícola 
 
Fuente. El Autor 
 
La granja cuenta con un espacio de 300m² donde está dispuesto el galpón, la zona 
de clasificación y la bodega, la línea de gallinas que maneja la granja es la gallina 
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roja resultado del cruce de razas Rhode y Sussex estas tienen una edad promedio 
de 32 semanas, edad en la cual inician su madurez en la producción de huevos.  
 
Actualmente en la granja trabajan 4 personas, de las cuales 2 se encargan de la 
recolección y clasificación de los huevos y 2 de la alimentación y la limpieza de las 
instalaciones de la granja. 
 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del Problema. En el sector de producción de huevos en 
Colombia la principal falencia de las granjas avícolas se da principalmente por una 
organización poco eficiente, las malas prácticas en su operación hacen que una 
granja no explote su máximo potencial de producción.  
 
Actualmente la granja tiene una capacidad de producción promedio de 1350 cubetas 
de huevos campesinos mensuales clasificados únicamente como tipo B, la edad 
promedio de las gallinas es de 32 semanas, edad en la cual su producción es tipo 
AA y en una menor medida AAA y Jumbo (véase la Figura 2).  
 
Cuadro 1. Relación de edad Vs Producción Estimada 
 
Fuente. SOLLA SA. Manual De Manejo Ponedoras Para Huevo Comercial. [en 






El contar únicamente con turno de recolección por día no garantiza la integridad 
física de los huevos, haciendo que el 2% de la producción diaria (27 cubetas 
aproximadamente por mes) de los huevos recolectados en el día son clasificados 
como desechos. 
 
La cantidad prevista de gallinas para la granja era contar con 2.000 unidades, sin 
embargo, al no disponer un plan de revisiones veterinarias al estado de la salud de 
las gallinas la granja tuvo una tasa de mortandad para el mes de septiembre de 
2020 del 2.2%, siendo la mitad de la tasa de mortalidad estándar que es de 5% a 
partir de la semana 18 de vida (véase el Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Ratio de Mortalidad de la Granja 
 
Fuente. El Autor 
 
1.2.2 Formulación del Problema. ¿Qué estrategias utilizar para mejorar el 




1.3.1 Objetivo General. Documentar un plan de mejoramiento para el proceso de 
producción de huevos de la granja avícola. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. Los objetivos el trabajo son: 
 
▪ Realizar el diagnóstico del proceso actual de producción de huevo en la granja 
avícola. 
 
▪ Documentar el nuevo proceso productivo de huevos de la granja avícola. 
 




Se plantea la formulación de una propuesta, que parte de una necesidad que existe 
en el mercado nacional de huevos donde se compite con calidad del producto. Con 
el establecimiento de mejores prácticas productivas en la granja avícola se estará 
cubriendo la necesidad de mejorar el proceso de la producción de la granja, mejorar 
la calidad y oportunidad de producción. 
 
Ítem dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20
Gallinas 500            800            1,100         1,400         1,700         2,001         1,999         1,995         1,945         1,900         
Muertes -                  -                  -                  -                  3                 2                 4                 50              45              42               
Total 500            800            1,100         1,400         1,697         1,999         1,995         1,945         1,900         1,858         
Ratio Mortalidad 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.2% 2.5% 2.3% 2.2%
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Por ello este proyecto se enfoca en elaborar un plan de mejora para el área de 
producción de la granja, generando valor agregado al proceso de clasificación, 
selección de los huevos, mantenimiento de las gallinas y almacenamiento 
adecuado.  
 
Todo esto obedece en principio en aplicar los estándares de producción de huevos 
del mercado, utilizando metodologías ya utilizadas que agregan valor en la cadena 




1.5.1 Espacio. El presente proyecto se lleva a cabo en el municipio de Fosca en 
el departamento de Cundinamarca, la propuesta de un plan de mejora para el 
proceso de producción de la granja. 
 
Figura 2. Ubicación geográfica Fosca Cundinamarca 
 
Fuente. Google [Mapa de Fosca, Cundinamarca Colombia en Google Maps]. [en 





1.5.2 Contenido. El presente trabajo tiene en su desarrollo la descripción de la 
situación actual de la granja, con base en el proceso operativo realizado en la 
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granja. El documento tiene en su contenido una guía que recopila técnicas utilizadas 
en el sector avícola colombiano, consolidado en un plan de mejoramiento para la 
línea de producción de los huevos campesinos de la granja. iniciando en la 
recolección de los huevos, pasando por la clasificación, selección, embalaje y 
almacenamiento, además del mantenimiento general de la granja los cuales 
contemplan plan de vacunación de las aves, limpieza de las áreas comunes de la 
granja y mantenimiento de los espacios donde están las gallinas.  
 
1.5.3 Alcance. El documento propone un plan de mejoramiento para las etapas de 
operación de la granja de huevos campesinos, las cuales abarcan:  condiciones 
técnicas de operación de la granja, la recolección, selección y clasificación de 
huevos, las condiciones alimenticias y sanitarias para las aves y la granja. 
 
1.6 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.6.1 Marco Teórico. Este apartado es la recopilación de aquellos trabajos 
realizados relacionados con el tema de la producción de huevos criollos a nivel 
nacional e internacional que sirven y orientan en el desarrollo de este trabajo. El 
origen de la información puede ser obtenida de libros, antiguos estudios, 
publicaciones, entre otros. 
 
1.6.1.1 El espacio. El espacio delimitado para las gallinas debe ser estar de 
acuerdo con las condiciones ambientales de la ubicación del galpón, los galpones 
deben ser construidos en lugares secos, terrenos bien drenados, y preferiblemente 
en sitios donde el sol ingrese al galpón varias horas durante el día y esté protegida 
de fuertes corrientes de viento. 
 
Para el óptimo funcionamiento de la granja es requerido que se tengan amplios 
aleros, especialmente en zonas húmedas; buena ventilación, acondicionamiento 
para los bebederos, comederos, nidos, luz eléctrica, fuente permanente de agua 
potable y una buena cubierta para el suelo. 
 
Previo a colocar el ave en el galpón, este se debe limpiar por dentro y fuera, todos 
los contenedores de agua y comida son desinfectados, el suelo del lugar se cubrirá 
con una mezcla de cascarilla de arroz y aserrín de madera, este material le brindará 
a las gallinas confort, funcionará como absorbente para los desechos del animal. 
 
El proceso de producción del huevo se inicia en la granja avícola de puesta, donde 
se alojan las gallinas ponedoras de estirpes seleccionadas especialmente para 
producir huevos para el consumo humano. Estas explotaciones únicamente alojan 
a gallinas y no a pollos. Por esta razón, los huevos procedentes de granjas 
comerciales no están fecundados ni pueden incubarse para que nazcan pollitos. 
 
1.6.1.2 Equipos necesarios. Para la operación de una granja se requieren algunos 
implementos que se consideran indispensables; los nidos son uno de ellos, estos 
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tienen la función de servir del espacio adecuado para que las aves realicen la 
postura de los huevos. Un nido individual tiene la capacidad de recibir la postura de 
cinco a seis gallinas. 
 
Los nidos deben tener un tamaño adecuado para que la gallina pueda ingresar de 
manera fácil y que además se sienta cómoda. Usualmente en el mercado los nidos 
se encuentran en cajas divididas entre 5 a 10 nidos, de uno a tres pisos, con unas 
dimensiones de: ancho de 30 cm, alto de 35 cm y profundidad de 35 cm1. 
 
Los bebederos son otro de los implementos indispensables pata la función de las 
granjas avícolas los más comunes son en forma de campana hechos de plástico. El 
bebedero cuenta con un borde de canal de 2.5cm. Se utiliza un bebedero por cada 
100 gallinas2. 
 
Los bebederos son distribuidos simétricamente en toda el área del galpón. La altura 
del borde del bebedero debe quedar un poco más alta que la espalda de las gallinas, 
para evitar que derramen agua. La profundidad del nivel del agua en los bebederos 
no debe ser inferior a 1,25 cm3. 
 
Los comederos son similares a un recipiente de pintura, solo que su tapa está en la 
parte inferior y tiene divisiones que funcionan como canal, estos se sujetan del techo 
y tienen la capacidad de alimentar 50 gallinas4. 
 
1.6.1.3 Alimentación del ave según su edad. Según la edad del ave son 
diferentes las necesidades nutricionales. Para una pollita (día uno de vida hasta la 
semana octava) Proteína 18%, Grasa 2.50%, Fibra 6%, Cenizas 8% y Humedad 
13%. Para las Pollonas (Novena semana hasta la semana 20) la composición del 
alimento debe ser de mínimo: Proteína 16%, Grasa 3%, Fibra 3%, Cenizas 8% y 
Humedad 10%. Para las gallinas de Pre-Postura (Semana 21 hasta la semana 23) 
la composición del alimento debe ser de mínimo: Proteína 15.5%, Grasa 3%, Fibra 
3%, Cenizas 8% y Humedad 10%. Para las gallinas de Ponedoras (Semana 24 
hasta la semana 39) la composición del alimento debe ser de mínimo: Proteína 18%, 
Grasa 4%, Fibra 4%, Cenizas 8% y Humedad 10%. Para las gallinas de Post-Pico 
(Semana 40 hasta el final de la postura) la composición del alimento debe ser de 
mínimo: Proteína 19%, Grasa 4%, Fibra 4%, Cenizas 8% y Humedad 12,5%. 
 
1.6.1.4 Cantidad de alimento según la edad del ave. Así como hay un alimento 
específico para cada edad, también se debe controlar la cantidad de alimento. En 
 
1 AVILA CACERES, Sarai. Propuestas De Mejoras Al Sistema De Producción De Huevos, En Una 
Granja Avícola, Ubicada En El Estado Miranda. Venezuela: Universidad Católica Andrés Bello. 
Facultad de Ingeniería Civil. Modalidad Investigación, 2013, p. 19 
2 Ibid.,pag 19 
3 Ibid.,pag 19 
4 Ibid.,pag 19 
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el siguiente cuadro se representa la cantidad de aliento adecuada según la edad de 
los animales por día. 
 







1 14  21 105 
2 17  22 109 
3 20  23 111 
4 26  24 112 
5 37  25 113 
6 40  26 114 
7 43  27 114 
8 45  28 114 
9 48  29 114 
10 51  30 114 
11 51  31 114 
12 54  32 115 
13 57  33 115 
14 57  34 115 
15 57  35 115 
16 60  36 115 
17 62  37 115 
18 81  38 115 
19 85  39 115 
20 95  40 115 
Fuente. SOLLA SA. Manual De Manejo Ponedoras Para Huevo Comercial. [en 




1.6.1.5 Control de peso por edad. Las aves al estar en un espacio de 
confinamiento es de vital importancia el control del peso según la edad, de esta 
manera se evitarán problemas en las extremidades bajas del ave. En el siguiente 
cuadro se representa el peso ideal según la edad del ave. 
 
Cuadro 4. Relación Edad – Peso 
RELACIÓN EDAD - PESO DE LAS 
GALLINAS 
Peso promedio Peso promedio 
Semana (gr) Semana (Kg) 
1 35 11 0,78-0,84 
2 100 12 0,87-0,93 
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Cuadro 4. (Continuación) 
3 150 13 0,96-1,03 
4 200 14 1,05-1,12 
5 285 15 1,14-1,21 
6 370 16 1,22-1,53 
7 450-470 17 1,31-1,39 
8 530-570 18 1,39-1,48 
9 620-660 19 1,55-165 
10 700-750 20 1,67-1,84 
Fuente. El Autor 
 
1.6.1.6 Agua. El mantener agua potable es de vital importancia para cuidad la salud 
de las aves, se debe contar con agua fresca las 24 horas del día, por cual se 
recomienda realizar el cambio y abastecimiento del agua por lo menos dos veces 
en el transcurso del día, para la preparación del agua se debe realizar 12 horas 
antes de suminístrasela a las gallinas para este proceso se debe realizar una mezcla 
de 2 gramos de cloro en polvo por cada 100 litros de agua, este procedimiento se 
realiza con el fin de eliminar microrganismos dañinos para el ave. 
 
1.6.1.7 Vacunación. Las vacunaciones de las gallinas se realizan según la edad, 
generalmente solo se vacunan contra las enfermedades más comunes, sin 
embargo, existen más de 25 enfermedades que pudiesen afectar la salud de las 
aves ponedoras. Algunas pueden ser: adenovirus, encefalomielitis, influenza, 
vomito negro, necrosis de la cabeza femoral, Marek – Leucosis, Newcastle, 
mycoplasma, hexamitiasis, onfalitis, artritis, streptococcosis, entre otras.5 
 
Para las gallinas ponedoras existe un protocolo de vacunas y despique según la 
edad. Los veterinarios hacen recomendación según el siguiente plan de vacunación: 
 
Cuadro 5. Esquema de vacunación 
EDAD ENFERMEDAD VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN 
1er día Marek Subcutáneo 
1 a 10 días Newcastle B1 Ojo - nariz 
7 días Gumboro Ojo - nariz 
3 semanas Bronquitis infecciosa 1 Agua 
4 semanas Newcastle Lasota Ojo - nariz 
6 semanas 1ra Coriza - Gumboro Intramuscular - Agua 
 
5 SENA. Manejo de ponedora comercial. [En línea]. Bogotá [Citado 10 de octubre, 2020}. 





Cuadro 5. (Continuación) 
7 semanas Gumboro - Bronquitis 1 Agua 
8-9 semanas Coriza infeccioso I M 
10 semanas 1ra Cólera, viruela y 
encefalitis 
Subcutánea punción en el 
ala 
12 semanas 3ra Newcastle Lasota Ojo - nariz - aerosol 
14 semanas Cólera Subcutáneo 
18 semanas 3ra Coriza Intramuscular 
18-20 
semanas 
Newcastle Lasota, Viruela Intramuscular - Agua 
Punción en el ala 
Fuente. El Autor 
 
Nota: La vacuna Newcastle se debe poner cada 2 a 3 meses y la vía de 
administración es por agua o por aerosol. 
 
1.6.1.8 El proceso de producción y comercialización. El huevo criollo se 
compone de 6 pasos operativos que describen el resultado del tratamiento de una 
sola materia prima teniendo como resultado un huevo campesino. A continuación, 




























Figura 3. Esquema de la cadena de producción de huevos campesinos  
 
Fuente. El Autor 
 
El proceso inicia con la recolección de los Huevos, en este proceso se realiza la 
recolección de los huevos, de cada uno de los nidales y los lugares dispuestos para 
ello. Los huevos se recogen en canastas tipo panal que protegen la calidad del 
huevo y sus características físicas. 
 
El segundo paso es la selección y separación, en esta etapa se hace descarte de 
los huevos que se encuentran en mal estado, quebrados, o empollados, con 
texturas diferentes, olores fuera de lo adecuado, se separan en el área de desechos 
orgánicos. 
 
El tercer paso consiste en la limpieza y peso, en esta etapa se hace el aseo 
necesario, se limpia el huevo para evitar la proliferación de hongos o bacterias como 
la salmonella, se realiza con una esponja con una solución de su e hipoclorito para 
retirar los desechos que tenga el producto. Este proceso es muy rápido pues se 
busca conservar las membranas del huevo. Se pesa para verificar que cumpla con 




La cuarta etapa es el empacado en la cual el huevo, se debe realizar según las 
características de peso en los embalajes de 30 unidades. 
 
La quinta consiste en el almacenaje los huevos en la bodega dispuesta para ello 
que es un lugar fresco y seco, protegido de la humedad y el calor a una temperatura 
entre 18° y 20°. Por último, está la etapa seis, es la distribución en la cual se realiza 
la distribución en los puntos de comercialización del producto. 
 
1.6.1.9 Costos. Los costos pueden interpretar como la suma de esfuerzos y 
recursos necesarios para producir un producto o servicio, se la relaciona con la 
inversión para producir lo planeado dependiendo de la compañía. Para Ricardo 
Laporta, los costos los define como: “El valor monetario sacrificado o equivalente, a 
cambio de productos o servicios, que se espera que brinden un beneficio corriente 
o futuro a la organización”.6 
 
1.6.1.10 Costos de la no calidad. Los costos de la no calidad se refieren a las 
ineficiencias o incumplimientos, según Feingenbaum los costos de no calidad: 
 
“Incluye en los costes de fallos asociados con las consecuencias de los fallos 
ocasionados por no cumplir las especificaciones, englobando las secuelas que se 
observan en la fábrica y a las que se atisban en las manos de los consumidores”.7  
 
1.6.1.11 Aislamiento Sanitario. “Es el conjunto de características que deben 
reunir las explotaciones con el fin de evitar riesgos en la inocuidad alimentaria, la 
sanidad y manejo animal, así como la salud, seguridad y bienestar de los 
trabajadores, y el cuidado del medio ambiente”8. 
 
1.6.1.12 Bioseguridad. Son todas aquellas medidas sanitarias de prevención que 
se deben realizar de forma continua para evitar la entrada y salida de agentes 
contaminantes.  
 
“La BIOSEGURIDAD, se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a 
mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, 
físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 
seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente”9. 
 
 
6 LAPORTA, Ricardo. Costos y gestión empresarial. 2 ed. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2016. p.36. 
7 Feigenbaum, Armand V. Total Quality Control. (1991). New York. 3ª Ed., McGraw-Hill 
8 FENAVI. Código de Buenas Prácticas avícolas. [En línea]. Bogotá [Citado 10 de noviembre, 2020}. 
Disponible en Internet: <URL: https://fenavi.org/wp-content/uploads/2019/02/C%C3%93DIGO-
BUENAS-PR%C3%81CTICAS-AV%C3%8DCOLAS-BPAV-V2.pdf> 
9 Ministerio de Salud. Conductas Básicas en Bioseguridad: Manejo integral. [En línea]. Bogotá 





1.6.1.13 Factor de riesgo. Son aquellos componentes físicos, químicos, 
biológicos, que pueden ser causa o ayudantes de una enfermedad y que en la base 
de evidencia epidemiológica pueden llegar a asociarse a condiciones relativas a la 
salud consideradas importantes de prevenir.10  
 
1.6.1.14 Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI). FENAVI 
es una entidad gubernamental encargada de representar a los avicultores de 
Colombia además de velar por la sostenibilidad, el crecimiento y la competitividad 
del sector avícola del país.11 
 
Figura 4. Consumo Nacional de Huevo 
 
Fuente. FEDERACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA. 
Información Estadística [en línea]. Ciudad: Bogotá [citado 10 de noviembre 2020]. 
Disponible en Internet:<URL: https://fenavi.org/informacion-
estadistica/#1538665198608-03ce8429-4d62> 
 
Según el censo nacional avícola realizado en 2018 por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, en Colombia la avicultura tuvo uno de los 
mas grandes crecimientos del sector agropecuario del país, siendo un 4,5% de 
crecimiento respecto al año 2017, el consumo de huevo en 2018 en cifras 
represento un consumo de 14,606 millones de unidades, siendo 876 toneladas, 
teniendo un crecimiento de 5,6% frente al 2017.  
 
Colombia actualmente tiene un tratado de libre comercio (TLC) con estados unidos, 
el cual entro en vigor el 15 de mayo de 2012, este acuerdo tiene como uno de sus 
productos libres de arancel el huevo el cual el cual se eliminará en enero de 2021. 
 
10 Ibid., pag 8. 
11 FEDERACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA. Sobre Nosotros [en línea]. 






1.6.1.15 Instituto Nacional Agropecuario (ICA). Es una entidad gubernamental 
perteneciente al sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrita al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Este ente tiene como función diseñar y ejecutar 
estrategias con el fin de controlar y mitigar riegos sanitarios, biológicos y químicos 
para las especies animales y vegetales, que pueden afectar la producción 
agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de Colombia.12 
 
1.6.1.16 Corporación Autónoma Regional (CAR). Son entidades de carácter 
público, encargadas por ley de administrar en su jurisdicción: el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, además de propender por el desarrollo 
sostenible del país.13 
 
1.6.1.17 Resolución ICA No. 3642 de 2013. Esta resolución fue emitida por el ICA 
con el fin de implementar un control de toda actividad avícola del país, además de 
desarrollar estrategias para mantener un control de enfermedades, intervenciones 
y capacitaciones, y otras actividades del sector que permitan controlar y mantener 
el estatus sanitario de las granjas avícolas a nivel nacional.14 
 
1.6.1.18 Norma Técnica Colombiana 1240:2012. Esta norma establece la 
clasificación y los requisitos de calidad que debe cumplir el huevo de gallina fresco 
para el consumo humano. 15 
 
 
1.6.1.19 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Establecimiento público 
adscrito al ministerio de trabajo de Colombia. Su enfoque es ofrecer formación 




12 INSTITUTO NACIONAL AGROPECUARIO. Sobre Nosotros [en línea]. Ciudad: Bogotá [citado 10 
de noviembre 2020]. Disponible en Internet:< URL: https://www.ica.gov.co/el-
ica#:~:text=El%20Instituto%20Colombiano%20Agropecuario%2C%20ICA,de%20Agricultura%20y
%20Desarrollo%20Rural.> 
13 MINISTERIO DE AMBIENTE. Corporaciones Autónomas Regionales. [en línea]. Ciudad: Bogotá 
[citado 10 de noviembre 2020]. Disponible en Internet:< URL: 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/885-plantilla-areas-
planeacion-y-seguimiento-33> 
14 COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Resolución 3642 (21, agosto, 
2013).  Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro de productores, de 
granjas avícolas bioseguras, plantas de incubación, licencia de venta de material genético aviar y 
se dictan otras disposiciones. Bogotá: El Ministerio, 2013. p. 1 
15 COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. NTC 
1240 (14, diciembre, 2011). Bogotá: ICONTEC, 2011. p. 8 
16 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Sobre Nosotros [en línea]. Ciudad: Bogotá [citado 10 




1.6.2 Marco Conceptual. Los siguientes son los términos que se incluyen en el 
documento.  
 
1.6.2.1 Genética. Todos los avicultores en Colombia pequeños y grandes reciben 
la misma calidad genética de pollitas de postura.17 
 
1.6.2.2 Nutrición. La nutrición a través de sus investigaciones busca aprovechar 
los adelantos genéticos y optimizar las conversiones alimenticias.18 
 
1.6.2.3 Sanidad. Garantizar al avicultor tener mortalidades normales tanto en 
levante como en producción y manejar lotes sanos y uniformes.19 
 
1.6.2.4 Manejo. Es el conjunto de labores y actividades que realizamos para llevar 
las aves a su objetivo final, es tal vez el aspecto más importante de todos.20 
 
1.6.2.5 Mortalidad. Tasa para medir que porcentaje gallinas mueren por semana. 
Es el resultado de dividir el total de aves muertas en la semana entre el saldo de 
aves de la semana y el resultado se multiplica por cien (porcentaje).21 
 
1.6.2.6 Porcentaje de Producción. Indica la producción del lote en la semana en 
términos de porcentaje (aceptable como mínimo 80% producción); el resultado se 
compara con la guía genética de la gallina.22 
 
1.6.2.7 Proceso. Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un 
insumo, le agregue valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o 
interno.23 
 
1.6.2.8 Procedimiento. Según el numeral de norma 3.4.5 de la norma ISO 
9000:2015 este término se refiere a la forma específica de realizar un proceso o 
actividad, el cual puede estar documentado o no.24 
 
1.6.2.9 Calidad. Según la norma ISO 9001:2015 la calidad de los productos y 
servicios que ofrece una organización está determinada por la capacidad para 
 
17 Solla. Manual de Manejo Ponedoras Para Huevo Comercial. [En línea]. Bogotá [Citado 10 de 
noviembre, 2020}. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.solla.com/sites/default/files/productos/secciones/adjuntos/manual-ponedoras-solla-
2018.pdf> 
18 Ibid., pag 1. 
19 Ibid., pag 1. 
20 Ibid., pag 12. 
21 Ibid., pag 12. 
22 Ibid., pag 12. 
23 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Compendio, normas 
fundamentales sobre Gestión de la Calidad. ISO 9001:2015. Bogotá: ICONTEC, 2015. 253 p. 
23Ibid., pag 253. 
24Ibid., pag 253 p. 
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satisfacer a los clientes, incluyendo no solo la función y desempeño previsto si no 
también el valor percibido y el beneficio para el cliente.25 
 
1.7  METODOLOGÍA  
 
1.7.1 Tipo de Estudio. La metodología a utilizar para el presente proyecto es de 
carácter cualitativo descriptivo, en el cual se realiza una revisión bibliográfica acerca 
de las técnicas utilizadas para el buen manejo de granjas agrícolas, además con la 
elaboración de los procesos actuales de la granja mediante un registro documental, 
con el fin de proponer estrategias en un plan de mejoramiento para las etapas de 
producción de huevos de la granja avícola. 
 
1.7.2 Fuentes de Información. Las fuentes de información utilizadas en el 
presente documento serán de tipo primarias y secundarias.  
 
1.7.2.1 Primarias. Entrevistas a propietarios y colaboradores además de 
observación directa del proceso. 
 
1.7.2.2 Secundarias. Trabajos de grado realizados por practicantes universitarios 
del área de procesos, papers, libros y normas técnicas referentes al problema de 
investigación. 
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO.  
 























Cuadro 6. Diseño metodológico 
 










2. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA GRANJA AVÍCOLA 
 
2.1 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OPERACIÓN DE LA GRANJA 
 
A continuación, se presentan las características que se tienen en cuenta para la 
operación de la granja en la actualidad.  
 
2.1.1 Galpón. La granja cuenta con un área de 300m², distribuidos en: 196m² el 
galpón (16m de largo x 12m de ancho), 48m² para la bodega y la zona de selección 
y clasificación de los huevos, 6m² para el almacenamiento de la gallinaza.   
 
Las condiciones ambientales del galpón son naturales, la temperatura varía entre 
los 19° y 23° grados centígrados, y la humedad entre el 65% y el 70%.  
 
El galpón donde se encuentran las gallinas tiene suelo en concreto cubierto con 
cascarilla de arroz y aserrín de madera encargados de absorber las heces y la orina 
de las aves, se tienen 80 comederos, 50 bebederos y 400 nidos para la postura de 
los huevos. Las paredes tienen una altura de 60 cm en bloque y 140 cm de malla, 
además cuenta con cortinas en tela verde para cubrir de las corrientes de aire 
además para regular el ingreso de luz solar, el techo es en teja de zinc, tiene dos 
puertas una de entrada y una salida ubicadas en los extremos del galpón. 
 
Figura 5. Distribución de la granja 
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Figura 6. Vista externa del galpón 
 
Fuente. El Autor 
 
2.1.2 Gallinas. Aves aptas para la industria de producción de huevos, puede llegar 
a conocerse también como roja y marrón. Es la ponedora industrial más popular y 
la de más reciente creación por la industria avícola, posicionándose en el N.º 1 en 
todo el mundo. 
 
Características: Ponedora rubia de gran rusticidad, excelente puesta y gran tamaño 
de huevo, persistencia de puesta. Gallina semipesado, buena productora de carne 
de color rojo, carácter dócil. Muy buena viabilidad 
 
Para el caso de este galpón la producción es de: 320 huevos anuales de color rojo 
y 64 gramos de peso, que se obtienen de gallinas que tienen un promedio de 2,2 
kilogramos de peso. 
 
Figura 7. Gallinas 
 




2.1.3 Alimento. El pienso utilizado para alimentar las gallinas es de marca 
comercial Solla para etapa de ponedoras a partir de la semana 24 de edad.  
 
Figura 8. Composición alimento 
 
Fuente. El Autor 
 
 
Figura 9. Preparación del alimento 
 
Fuente. El Autor 
 
Para el proceso de alimentación se cuenta con un protocolo que establece los 




El proceso empieza con la preparación de la cantidad de alimento para cada gallina 
establecido, siendo 115 gramos de comida al día distribuido en dos porciones de 60 
gramos, estos serán suministrados en dos turnos realizados a las 6am y a las 4pm 
de cada día. 
 
 
Figura 10. Diagrama de flujo alimentación de las gallinas 
 
Fuente. El Autor  
 
Los bultos de comida de las gallinas vienen en una presentación de 40 kilogramos, 
el consumo de la granja actualmente varía entre 160 y 180 bultos de comida, el 
consumo varia entorno al número de gallinas vivas.  
 
Cuadro 7. Consumos por mes de alimento 
 
Fuente. El Autor 
 
2.1.4 Agua. La adecuación del agua se realiza el día anterior mezclando 2 gramos 
de cloro en polvo en 100lt de agua, dejando actuar 12 horas, al día siguiente se 
lavan y desinfectan los bebederos y se realiza el llenado, el proceso de llenado se 
realiza en tres turnos, 6:00am, 12:00pm y 4:00pm. 
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Ítem dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20
Gallinas 500            800            1.100         1.400         1.700         2.001         1.999         1.995         1.945         1.900         
Consumo (Gr) 1.782.500 2.852.000 3.668.500 4.991.000 5.865.000 7.133.565 6.896.550 7.112.175 6.933.925 6.555.000 
Consumo (Kg) 1.783         2.852         3.669         4.991         5.865         7.134         6.897         7.112         6.934         6.555         
Bultos 45              71              92              125            147            178            172            178            173            164            
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2.1.5 Mano de obra. La granja cuenta con cuatro empleados para el 
mantenimiento general de la granja, estos empleados se dividen las tareas en: 
Mantenimiento general de la granja y los encargados de la línea de producción: 
 
▪ Mantenimiento General de la Granja. Estos operarios van a la granja una vez a 
la semana, ellos son los encargados del mantenimiento de la granja tienen las 
funciones de: limpieza de los comederos y bebederos, limpieza del suelo del galpón, 
limpieza de los nidos de las aves, limpieza de la bodega.  
 
▪ Encargados de la línea de producción. Los empleados encargados de la línea de 
producción de la granja tienen las funciones de: recolección de los huevos, limpieza 
de los huevos, almacenamiento de los huevos, suministrar la alimentación y la 
bebida de las gallinas, desinfección de las áreas de limpieza y clasificación de los 
huevos. 
 
2.2  LÍNEA DE PRODUCCIÓN  
 
2.2.1 Recolección de los huevos. El proceso de recolección se realiza en un 
turno durante la mañana de cada día iniciando a las 6:00am y finalizando a las 
11:45am de la mañana aproximadamente. el operador se dirige al galpón con dos 
recipientes en cada mano (uno para huevos en buen estado y otro para huevos con 
daños en su estructura física), el operario procede a retirar los huevos de los nidos 
y depositarlos en el recipiente según corresponda, en algunas ocasiones las gallinas 
no colocan los huevos en los nidos por lo que hay que hacer una inspección en el 
suelo del galpón para revisar posibles posturas. Luego los huevos recolectados se 
llevan a la bodega lugar donde se realiza el proceso de selección y clasificación.  
 




Fuente. El Autor 
 
Figura 12. Proceso de recolección de huevos 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 13. Huevos recolectados 
 
Fuente. El Autor 
 
A continuación, se realiza una representación del proceso actual de recolección de 
huevos de la granja, este es ejecutado por los operarios encargados de este 









Figura 14. Diagrama bimanual del proceso de recolección de huevos 
 
Fuente. El Autor 
 
2.2.2 Clasificación y embalaje. El proceso de clasificación es realizado por los 
dos funcionarios encargados de la recolección y esta tiene dos fases: 
 
El proceso inicia con la limpieza del huevo, en este, el operario toma cada huevo y 
con una esponjilla de metal, realiza una limpieza superficial, luego seca con el fin 
de eliminar al máximo posible los residuos de impurezas.  
 
Figura 15. Proceso limpieza del huevo 
 
Fuente. El Autor 
 
El proceso de separación de huevos inicia luego de la limpieza del mismo, en este, 
el operario realiza una inspección visual de la estructura física de los huevos y los 
clasifica entre huevos buenos que son los que se llevarán al área de almacenaje, 
los huevos con imperfecciones físicas son clasificados en: a) para venta unitaria y 





Figura 16. Inspección visual de los huevos 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 17. Embalaje huevos buenos 
 
Fuente. El Autor 
 
En el proceso de selección y clasificación de los huevos existe un proceso bastante 
importante y es la adecuación de los huevos, el cual consiste en realizar la limpieza 
del mismo, a continuación, se presenta el diagrama bimanual de este proceso 















Figura 18. Diagrama Bimanual Limpieza de los huevos 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 19. Huevos para venta unitaria 
 
Fuente. El Autor 
 
Estos huevos al presentar daños en su estructura física no son aptos para venta a 
los clientes de la granja, sin embargo, para que estos huevos no sean desechados 
se guardan y se venden a los vecinos cercanos a la granja. 
 
Figura 20. Huevos rotos para desechos 
 




Los huevos que están rotos en el nido o que se rompen en el proceso de recolección 
son mezclados con la gallinaza para venderla como abono natural. 
 
2.2.3 Almacenamiento de los huevos criollos. Luego del proceso de 
clasificación los huevos se almacenan y acumulan durante una semana (día de 
recolección los jueves). 
 
Las cubetas se apilan en 10 columnas para conservar la integridad física de los 
huevos, el ambiente del lugar tiene una temperatura entre 19° y 23° centígrados y 
una humedad del 68% aproximadamente. 
 
Figura 21. Almacenamiento de los huevos 
 
Fuente. El Autor 
 
2.2.4 Transporte de los huevos. Los huevos son llevados de la bodega al 
vehículo encargado de realizar el transporte y la distribución, la cual se realiza en la 
ciudad de Villavicencio. 
 
Figura 22. Forma de transporte de los huevos 
 




Este proceso se realiza dos veces a la semana, generalmente son los martes y 
viernes.  
 
2.3 ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN DE LA GRANJA 
 
A continuación, se presentan las estadísticas de producción de la granja, 
actualmente la granja solo tiene una tipología de huevo (Tipo A). 
 
2.3.1 Producción de cubetas de huevos criollos. Las aves de la granja iniciaron 
su ciclo de producción en el mes de marzo al cumplir 24 semanas de edad, 
actualmente las aves tienen un promedio de vida de 32 semanas, el crecimiento de 
la producción de la granja ha tenido incremento significativo, sin embargo, en los 
últimos 5 meses la producción se ha visto afectada en un decrecimiento del -6% 
debido a la mortalidad no controlada de aves.  
 
Figura 23. Histórico de producción de la granja 
 
Fuente. El Autor 
 
2.3.2 Producción por gallina. Las aves hoy en día tienen la capacidad de 0.72 
cubetas al mes, este es un buen indicador de producción de acuerdo con la edad 
de las mismas. 
 
Cuadro 8. Histórico de producción de cubetas por gallina 
 
Fuente. El Autor 
 
Ítem dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20
Huevos Totales -             -             199            997            29,920       35,218       43,978       43,890       42,790       41,323       
Huevos Dañados 1                 2                 603            699            881            972            840            826            
Huevos Vendidos -             -             198            995            29,317       34,519       43,097       42,918       41,950       40,497       
Cubetas -             -             7                 33              977            1,151         1,437         1,431         1,398         1,350         
Cubeta/Gallina -             -             0.01           0.02           0.57           0.58           0.72           0.72           0.72           0.71           
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2.4 MANTENIMIENTO GENERAL DE LA GRANJA 
 
A continuación, se presentan los procesos de mantenimiento general de la granja y 
de las aves.  
 
2.4.1 Limpieza de la granja. La limpieza de la granja se realiza de manera 
semanal principalmente en el galpón y en la bodega. 
 
La limpieza del galpón consiste en remover el suelo de los nidos y el de los 
galpones, estos suelos están compuestos con la mezcla de cáscara de arroz y 
aserrín de madera, este proceso es realizado por dos operarios. 
 
Figura 24. Diagrama de proceso de la limpieza de nidos y galpón 
 
Fuente. El Autor 
Empresa: Granja Avícola
Proceso: Limpieza nidos del galpón
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Retirar capa de suelo 
utilizada en nidos de 
postura.
Colocar los residuos 
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La limpieza de la bodega es realizada por dos operarios, en la bodega hay dos 
secciones una para el almacenamiento y otro para la selección y clasificación de los 
huevos, el proceso consiste en eliminar los residuos originados por los procesos 
que allí se realizan (Cartones de huevos en mal estado, cáscaras de huevos, polvo 
entre otros residuos). 
 
2.4.2 Residuos. Luego del proceso de limpieza, los residuos del galpón son 
almacenados en costales o en bultos de residuos, también llamados gallinaza, los 
cuales son ubicados en un lugar dispuesto para ello, estos residuos son 
comercializados como abono natural. 
 
Figura 25. Almacenamiento de la gallinaza 
 
Fuente. El Autor 
 
Figura 26. Bodega para la gallinaza 
 
Fuente. El Autor 
 
2.4.3 Manejo de aves muertas y huevos desechados. Actualmente la granja no 
cuenta con un plan de manejo sanitarios para realizar la disposición adecuada de 
las aves muertas y los huevos desechados. Las aves muertas y los huevos 
desechados son enterrados en las inmediaciones de la granja. 
 
2.4.4 Vacunación. Actualmente las gallinas de la granja solo cuentan con la 
vacuna de nacimiento suministrada por el vendedor de las gallinas, no existe un 





Figura 27. Relación de mortalidad de la granja 
 
Fuente. El Autor 
 
En capítulo de diagnóstico del proceso productivo de la granja avícola se realizó el 
levantamiento de la información relacionada con las etapas de producción 
existentes en la granja las cuales son: las condiciones técnicas de operación, la 
línea de producción y sus diferentes subprocesos y el mantenimiento general de la 
granja, dejando así un registro fotográfico y documental, con el cual se plantea un 
panorama de la situación actual de la granja y con el cual se sentarán las bases 





















3. PROCESO PRODUCTIVO PARA LA GRANJA AVÍCOLA 
 
3.1 CONDICIONES TÉCNICAS DE OPERACIÓN 
 
A continuación, se presentan las características de operación para la granja avícola 
productora de huevos criollos. La diagramación y los registros tienen como fuente 
de información la cartilla de manejo comercial de huevos criollos publicada por el 
Instituto Nacional de Aprendizaje, el del SENA y la publicación realizada por la 
Federación Nacional de Avicultores Aspectos Productivos y Administrativos en la 
Industria Avícola. 
 
3.1.1 Galpón. Las gallinas requieren un alojamiento adecuado y seguro que haga 
frente a las condiciones ambientales, por lo que un galpón debe dar atención en los 
siguientes aspectos: terreno, techos, ventilación, pisos, camas, comederos 
bebederos y nidales. 
 
El terreno para la construcción de un galpón debe tener: abastecimiento de agua, 
energía, vías de acceso. La ubicación ideal para la construcción de un galpón es 
sobre la ladera de una montaña debido a que se reduce el impacto de la luz solar 
de manera prolongada y directa además de ser una barrera natural frente a los 
fuertes vientos. También se puede considerar lugares con superficie plana, siempre 
y cuando se adecue el galpón con herramientas para regular la entrada del aire en 
su interior. 
 
Dependiendo de la temperatura del lugar donde se tenga ubicado el galpón deberá 
ser la ubicación del mismo, para climas donde la temperatura es de 15° C a 20° C, 
el eje del galpón deberá estar en dirección norte – sur, esto para lograr mayor 
calentamiento del galpón. 
 
Figura 28. Ubicación galpón clima frío 
 
Fuente. ZOOVETESMIPASION. Estructura del galpón de gallinas. [En línea]. 





Para climas considerados cálidos con una mayor a 20° C, el galpón deberá estar 
ubicado de oriente a occidente, buscando controlar al máximo el calentamiento del 
galpón. 
 
Figura 29. Ubicación galpón clima cálido 
  
Fuente. ZOOVETESMIPASION. Estructura del galpón de gallinas. [En línea]. 




En climas cálidos hay que tener en consideración los vientos de la región, sin estos 
son muy fuertes hay que implementar un sistema de barrera natural (uso de 
árboles). 
 
3.1.2 Techos y Ventilación. Existen dos tipos de techos para galpones, los de un 
agua y los de dos aguas. Los de un agua son los especiales para galpones con un 
tamaño que no supera los 60m², estos galpones no presentan problemas de 
ventilación. 
 
Figura 30. Galpón de un agua 
 
Fuente. El Autor 
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El lado de menor altura debe estar en la dirección contraria al eje del centro 
predominante en que se encuentre ubicado el galpón. 
 
Figura 31. Galpón de dos aguas 
 
Fuente. El Autor 
 
Los galpones de dos aguas no son ideales para los que superan los 60m², cuando 
hay alzas en la temperatura es de vital importancia la ventilación, este diseño del 
galpón permite la circulación y renovación ideal del aire. 
 
Figura 32. Dimensiones ideales de un galpón de dos aguas 
 
Fuente. ZOOVETESMIPASION. Estructura del galpón de gallinas. [En línea]. 




3.1.3 Pisos y camas. 20cm debe ser la altura entre la superficie del piso y el suelo 
del galpón, con una inclinación de 3% y debe tener un adecuado drenado. El piso 
del galpón podrá tener materiales como, concreto, asfalto o tierra, sobre este se 
deposita la cama, que puede ser de muchos materiales, los de común oso son: 
viruta de madera, cascarilla de arroz, paja de cebada, trigo o avena. 
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3.1.4 Comederos y Bebederos. Estos implementos tienen como fin servir como 
dispositivo de libre disposición del alimento y agua para las aves. Los comederos y 
bebederos deben estar situados a una altura tomando como referencia la altura del 
ave, los comederos de distribuyen a razón de 30 pollas por cada uno y los 
bebederos con razón de 50 pollas por cada uno. 
 
3.1.5 Nidales. Los nidos deben estar dispuestos en el galpón en filas uniformes, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a) La altura máxima de los nidos debe 
ser de 60cm, b) Nunca ubicarlos en los costados de los galpones con el fin que 
todos tengan la misma iluminación, las aves buscan siempre los lugares más 
oscuros para realizar la postura, c) El suelo de los nidos deberá tener una base que 
separe la base del nido con la gallina, este podrá ser en el mismo material del suelo 
y debe contar con una altura de 5cm como mínimo. 
 
3.1.6 Perchas. Estos son el lugar donde dormirán las gallinas, con esto también 
se logra que las heces queden en un solo lugar, mientras duermen. Los percheros 
son estructuras con cierta similitud con las escaleras, estas pueden ser elaboradas 
en madera de 4 a 5 centímetros de diámetro, para facilitar el agarre de las aves a la 
estructura. 
 
3.2  CONDICIONES ALIMENTICIAS DE LAS GALLINAS 
 
A continuación, se presentan las características de los alimentos y bebidas que las 
aves consumen en su periodo productivo. 
 
3.2.1 Comida.  La alimentación de las aves ponedoras es uno de los factores que 
más influye en la calidad de la producción del huevo, por eso las aves en su etapa 
de postura y según la etapa en la que se encuentre el ave (véase el Cuadro 4). 
 








Proteína Mínima 18 16,5 16 15 
Fibra Máxima 7 6 6 6 
Humedad Máxima 13 13 13 13 
Grasa Mínima 3,5 2,5 2,5 2,5 
Ceniza Máxima 16 15 15 15 
Calcio Mínimo 3,6 3,7 3,9 4,1 
Fosforo Mínimo 0,6 0,7 0,5 0,6 
Fuente. SENA. Manejo de ponedora comercial. [En línea]. Bogotá [Citado 10 de 











Prepico 16 35 
Producción Inicial  36 50 
Producción Intermedia 51 70 
Producción Final 71 80 
Fuente. SENA. Manejo de ponedora comercial. [En línea]. Bogotá [Citado 10 de 




Cada formula tiene la cantidad de nutrientes que es propia para cada etapa del ave 
en la producción, el siguiente diagrama de flujo muestra el proceso de alimentación 
de las gallinas el cual se debe realizar dos veces al día, preferiblemente entre las 
6:00 am a 8:00 am para el turno de la mañana, para el turno de la tarde se realizara 
el proceso de alimentación entre las 4:00 pm y 5:30 pm. 
 
Figura 33. Proceso de alimentación de las gallinas 
 
Fuente. FENAVI. Aspectos productivos y administrativos en la industria avicola. [En 




El suministro de calcio se realiza en el proceso de alimentación del turno de la tarde. 
Empresa: Granja Avícola
Proceso: Alimentación de las Gallinas 
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Regresar a la bodega 








3.2.2 Agua. El agua a suministrar a las aves debe ser fresca y limpia, por lo cual 
para el suministro de esta se debe preparar una mezcla de 100 litros de agua y 2 
gramos de cloro en polvo para potabilizarla, este proceso se debe realizar con una 
anticipación de 12 horas. El consumo medio de las gallinas es de 28 centímetros 
cúbicos por ave al día. 
 
Figura 34. Proceso de llenado de suministros de agua 
 
Fuente. FENAVI. Aspectos productivos y administrativos en la industria avicola. [En 




Este proceso se realiza al igual que el de la alimentación 2 veces al día, sin 
embargo, hay que hacer seguimiento del suministro del agua, en días calurosos las 
aves tienden a incrementar el consumo de este líquido, por lo cual si las gallinas no 
tienen agua se deberá realizar un recorrido adicional. 
 
3.2.3 Calcio. El calcio en la dieta de las gallinas es parte fundamental, debido a 
que este mineral contribuye en la formación de la casaca del huevo, continuación 
se establece un plan suministro de calcio según la edad de las aves (véase el 
Cuadro 11). 
 
Cuadro 11. Relación suministro de calcio - edad 
Edad/Semanas Gramos / Dia 
14 – 20 1 gramo / Ave 
21 – 40 2 gramos / Ave 
Empresa: Granja Avícola
Proceso: Suministro de agua
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galpón.












Regresar al recipiente 









Cuadro 11. (Continuación) 
41 – 60 3 gramos / Ave 
61 en adelante  4 gramos / Ave 
Fuente. SENA. Manejo de ponedora comercial. [En línea]. Bogotá [Citado 10 de 




El suministro de este componente se hará mezclándolo con el pienso que se les 
suministra en la comida servida en el segundo ciclo de alimentación en horas de la 
tarde. 
 
3.3  ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS 
 
Existen diversos tipos de razas y cruces en el sector aviar, uno de los más comunes 
es gallina roja resultado del cruce de razas Rhode y Sussex. 
  
3.3.1 Producción. La gallina roja tiene un ciclo de producción promedio 
aproximado de 60 semanas en la cual podrían llegar a producir un máximo de 290 
huevos. 
 
Figura 35. Ciclo de producción de huevos  
 
Fuente. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Gallinas ponedoras y producción de 
huevo una fuente de proteína animal de bajos costos, al alcance de todos. [En línea]. 




3.4  CADENA DE PRODUCCIÓN DEL HUEVO 
 
3.4.1 Recolección de huevos. Las gallinas ponen huevos con la luz del día, y la 
noche duermen.  El mayor índice de postura de las gallinas se realiza entre las 
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cuatro y las nueve de la mañana. Por ello la recolección se debe iniciar luego de 
terminar el proceso de distribución de la comida, para no incomodar las gallinas en 
los nidos. 
 
De los nidos se deben sacar de dos o tres huevos, y ponerlos en las cubetas con el 
lado chato hacia arriba (véase la Figura 35), de esta manera se evita que la cámara 
de aire que esta en este lado del huevo se rompa causando que la vida útil del huevo 
sea menor. 
 
Figura 36. Lado chato del huevo 
 
Fuente. El Autor 
 
Para evitar huevos rotos en el manejo se deberán hacer pilas de máximo cinco 
cubetas, es importante que se separen los huevos sucios, rotos o con algún 
imperfecto en su estructura física y los que sean muy grandes. 
 
Figura 37. Huevos grandes y pequeños 
 
Fuente. El Autor 
 
Luego de finalizar el proceso de recolección en los nidos debe realizarse la 
recolección de los huevos fuera de estos, a continuación, el diagrama de flujo 






Figura 38. Proceso de recolección de huevos 
 
Fuente. SENA. Manejo de ponedora comercial. [En línea]. Bogotá [Citado 10 de 




La siguiente figura (véase la Figura 39) muestra el proceso bimanual de la 
recolección de los huevos. 
 
Figura 39. Proceso bimanual de la recolección de los huevos 
 
Fuente. SENA. Manejo de ponedora comercial. [En línea]. Bogotá [Citado 10 de 




Proceso:  Recolección de Huevos
Pág.: 1/1
RECOLECCIÓN DE LOS HUEVOS 
Fecha: 10 de Octubre de 2020
Actual:                       Propuesto: X
Realizado por: Yerson Piza Estudiante UCdeC
Inicio
Tomar, recipientes (5 
cubetas) y un recipiente 
para huevos descartados
Dirigirse al galpón 
donde se realizara la 
recolección.




Depositar en los 
recipientes de 
huevos para rotos. 
Buscar posibles 
posturas fuera de los 
nidos,
Llevar los huevos a la 
zona de limpieza y 
clasificación maximo 





Depositar los huevos 
en la cubeta. 
¿Está 
roto?
Depositar en los 
recipientes de 
huevos para rotos. 
Si
Diagrama Num. 1 Hoja Num.   1  de 1
Dibujo y Pieza:
Operación: Recolección de huevos 
Lugar: Granja Avicola Fosca - Cundinamarca
Metodo : Recomendado
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Sugetar cubeta de huevos
Descripcion Mano Izquierda
Simbolo Simbolo
Proceso en el cual el operario realiza la extracción de los huevos de los nidos. 
Depositar el huevo en la  cubeta correspondienteSugetar cubeta de huevos
Total
Sugetar cubeta de huevos Sacar huevos de los nidos 
Sugetar cubeta de huevos
Operario (s) : 2 Ficha Num. 1
Recoger huevos del suelo del galpon
Depositar el huevo en la  cubeta correspondienteSugetar cubeta de huevos
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3.4.2 Clasificación de los huevos. El proceso de clasificación de los huevos se 
realizará teniendo en cuenta la norma ICONTEC colombiana NTC 1240 vigente a 
partir del 01 de febrero de 2012 y aplica para todo el territorio nacional. 
 
Cuadro 12. Relación Categoría – Peso en Gramos de los Huevos 
Categoría Rango Peso en Gramos 
Jumbo > 78,0 gramos 
AAA 67,0 – 77,0 gramos 
AA 60,0 – 66,9 gramos 
A 53,0 – 59,9 gramos 
B 46,0 – 52,9 gramos 
C < 46,0 gramos 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Huevos de gallinas frescos para consumo. NTC 1240. Bogotá: ICONTEC, 2012. p.3 
 
El proceso de clasificación será ejecutado por el operario encargado de este 
proceso, este se realizará con los siguientes elementos: cubetas de huevos nuevas 
para evitar que se contamine el huevo por medio del recipiente y una gramera. 
 
Figura 40. Proceso de clasificación de los huevos 
 
Fuente. SENA. Manejo de ponedora comercial. [En línea]. Bogotá [Citado 10 de 





Proceso:  Clasificación de Huevos
Pág.: 1/1
CLASIFICACIÓN DE HUEVOS 
Fecha: 10 de Octubre de 2020
Actual:                       Propuesto: X
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Inicio
Tomar el huevo para realizar 
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Colocar en una cubeta 
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El procedimiento de la clasificación de los huevos que serán comercializados sigue 
el siguiente proceso bimanual. 
 
Figura 41. Proceso bimanual de la clasificación de huevos 
 
Fuente. SENA. Manejo de ponedora comercial. [En línea]. Bogotá [Citado 10 de 




3.4.3 Selección de los Huevos. De acuerdo con la norma 1240 existen mínimos 
requisitos de calidad para la selección de los huevos comerciales, se sugiere 
realizar una inspección visual del huevo para la aceptación o descarte del mismo. 
 
Cuadro 13. Requisitos mínimos de calidad para huevo campesino 
 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Huevos de gallinas frescos para consumo. NTC 1240 DE 2012. Bogotá: ICONTEC, 
2012. p.3 
 
La recolección de huevos es un subproceso de la clasificación de huevos (véase la 
Figura 40). 
 
3.4.4 Limpieza de los huevos. Los huevos manchados o sucios no se deben 
limpiar con agua ni con ningún otro tipo de líquido, tampoco de deberán rapar. Si se 
realiza algún proceso de limpieza al huevo con cualquier producto, facilitará la 
Diagrama Num. 1 Hoja Num.   1  de 1
Dibujo y Pieza:
Operación: Limpieza de huevos 
Lugar: Granja Avícola Fosca - Cundinamarca
Método : Actual





2 1 0 0 1 0 2 0Total
Poner el huevo en la gramera
Sujetar la cubeta Tomar el huevo y poner el huevo en la cubeta
Proceso en el cual los operarios realizan la clasificación de los huevos teniendo en cuenta 
la tabla de clasificación de los huevos y los mínimos requerimientos de la calidad de los 
huevos. Este procedimiento es realizado hasta llenar cada cubeta con 30 unidades. 
Descripción Mano Izquierda Descripción Mano Derecha
Tomar el huevo






contaminación interna del huevo a través de los poros de la cáscara y se reducirá 
la vida útil del mismo. 
 
3.4.5 Embalaje de los huevos. Luego de la clasificación de los huevos según su 
categoría y realizada la inspección visual del huevo, estos se ubicarán en las 
cubetas preferiblemente nuevas según corresponda a la categoría (Jumbo, AAA, 
AA, A, B y C). 
 
3.4.6 Almacenamiento de los huevos.  El almacenamiento de los huevos deberá 
realizarse en un espacio limpio y desinfectado colocando máximo 5 filas de cubetas 
para evitar que los huevos de la parte inferior se rompan. El ambiente adecuado 
para la bodega se relaciona a continuación (véase el Cuadro 14). 
 
Cuadro 14. Condiciones ambientales para el almacenamiento de huevos
  
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Huevos de gallinas frescos para consumo. NTC 1240 DE 2012. Bogotá: ICONTEC, 
2012. p.5 
 
3.4.7 Transporte. El transporte de los huevos debe ser realizado con mucha 
precaución, tratando de mantener la integridad física del huevo, además de 
conservar las condiciones ambientales de acuerdo con la edad del huevo (véase el 
Cuadro 13). 
 
3.5  MANTENIMIENTO GENERAL DE LA GRANJA 
 
3.5.1 Limpieza del galpón. El galpón debe ser limpiado constantemente, sin 
embargo, no se realizará el cambio de todo el suelo, se debe realizar un proceso de 
movimiento del material con el fin de liberar la humedad y evitar la compactación 
superficial.  Si hay áreas con humedad alta (se determina si hay compactación del 
material en forma de pasta), para este caso se deberá reemplazar el suelo, este 
suelo en mal estado debe removerse en el menor tiempo posible ya que puede 










Figura 42. Diagrama de flujo limpieza del galpón 
 
Fuente. SENA. Manejo de ponedora comercial. [En línea]. Bogotá [Citado 10 de 




3.5.2 Limpieza de los nidos. La limpieza de los nidos tiene dos aspectos a 
inspeccionar y de acuerdo con el resultado de la revisión se tomará una decisión. 
Las gallinas generalmente realizan movimientos a la hora de realizar la postura del 
huevo y esto genera que el suelo del nido sea removido. En este caso hay que 
adicionar nuevo material al nido (cascarilla de arroz, aserrín, entro otros materiales). 
Ahora bien, si el nido se encuentra húmedo por alguna condición ambiental o por 
















Proceso: Limpieza suelo del galpón
Pág.: 1/1
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Figura 43. Diagrama de flujo de la limpieza de los nidos 
 
Fuente. SENA. Manejo de ponedora comercial. [En línea]. Bogotá [Citado 10 de 




3.5.3 Limpieza de los bebederos y comederos. La limpieza de los comederos y 
bebederos es una tarea diaria, este procedimiento se realiza en conjunto con la 
tarea del suministro del agua y del cuido, además de realizar un proceso de 
desinfección una vez por semana como mínimo. 
 
3.5.4 Ciclos de vacunación. Un plan de vacunación contribuye a la protección de 
muchas enfermedades mortales y de transmisión. La vacunación permite contar con 
















LIMPIEZA SUELO DE LOS NIDOS
Fecha: 10 de Octubre de 2020
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Retirar capa de suelo 
húmeda del nido. 
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material de suelo el 







Cuadro 15. Esquema de vacunación de aves ponedoras 
 
Fuente. SENA. Manejo de ponedora comercial. [En línea]. Bogotá [Citado 10 de 




3.5.5 Manejo del estado físico de las gallinas (aspectos comunicacionales). 
Las aves tienen muchas señales de comunicación como método para informar que 
algo no anda bien, por eso es importante interpretar que quieren transmitir las 
gallinas. 
 
Cuadro 16. Relación de patologías – síntomas  
Patología Síntoma 
Hambre Cacareo continuo, inquietud y carreras 
Calor 
Alas caídas, quietud, depresión, respiración acelerada, cresta 
colorada, no comen, toman mucha agua, se acuestan de lado y 
hacen hueco en la cama buscando el piso frío. 
Frio Reunidas en grupos muy densos, erizadas, silencio y cacareo. 
Sed No comen y cacareo continuo. 
Enfermedad 
o Fiebre 
Crestas secas o coloradas, alas caídas, patas secas, ojos 
colorados, depresión o "enruanadas" o afligidas, no comen el 
alimento y bajan la postura. 
Diarrea Cola sucia, cama húmeda, huevo sucio y baja conversión 
Fuente. SENA. Manejo de ponedora comercial. [En línea]. Bogotá [Citado 10 de 
octubre, 2020}. Disponible en Internet: <URL: 
https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/4617/1/Manejo_de_ponedora_com
ercial.PDF> 
EDAD ENFERMEDAD VÍA DE ADMINISTRACIÓN COMENTARIOS
1er día Marek Subcutáneo
1 a 10 días Newcastle B1 Ojo - nariz
7 días Gumboro Ojo - nariz
3 semanas Bronquitis infecciosa 1 Agua
 - En producción se manejan 
vacunaciones cada 7-8 semanas
4 semanas Newcastle Lasota Ojo - nariz
6 semanas 1ra Coriza - Gumboro Intramuscular - Agua
7 semanas Gumboro - Bronquitis 1 Ojo - nariz
 - La primera dosis a los siete días, la 
segunda a los 15 o 17 días de vida, y 
la tercera a los 25 o 27 días, por 
medio de gota en el ojo o en la nariz. 
8-9 semanas Coriza infeccioso Intramuscular  - También aplica en la semana 12 a 15
10 semanas 1ra Cólera, viruela y encefalitis Subcutánea. Punción en el ala
12 semanas 3ra Newcastle Lasota / Encefalomielitis Ojo - nariz - aerosol / Punción en el ala
14 semanas Cólera Subcutánea.
18 semanas 3ra Coriza Intramuscular
18-20 semanas Newcastle Lasota, Viruela Intramuscular - Agua Punción en el ala
 - Aplicación con periodicidad de 7 a 8 
semanas. 
 - Si de detecta la enfermedad en el 




3.6  DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
 
3.6.1 Animales muertos y huevos desechados. Para el manejo de residuos 
sólidos orgánicos originados por la granja utilizados como compostaje se realizará 
el procedimiento de transformación cumpliendo con las normativas establecidas por 
los organismos de control (ICA y CAR), minimizando así los impactos ambientales 
que trae la actividad de producción de huevos. 
 
Las aves muertas y huevos desechados se utilizarán para producción de 
compostaje, hay que tener las siguientes recomendaciones: a) Remover las aves 
muertas y los huevos de las áreas productiva. b) En ninguna circunstancia las aves 
deben permanecer cerca de los galpones, c) Las aves muertas deben disponerse 
el mismo día, en caso de no ser posible estas deberán congelarse. 
 
El tratamiento adecuado de la mortalidad es de vital importancia para controlar la 
posible dispersión de enfermedades y prevenir la contaminación ambiental. El ICA 
prohíbe técnicas como el enterramiento e incineración ya que estos métodos traen 
consigo afectaciones negativas al medio ambiente. 
 
Este manejo cumple con lo establecido por el ICA mediante Resolución ICA No. 
3642 de 2013. La cual establece medidas y responsabilidades sanitarias para el 
manejo de la enfermedad Newcastle en Colombia. 
 
El centro de compostaje de la granja debe tener las siguientes características: a) 
Cajones de 1.5 metros de ancho y 1,5 metros de largo y 1.6 metros de alto, b) el 
techo debe tener una altura de 2,2 a 2,5 metros, c) alero de un metro para evitar el 
ingreso de la lluvia, d) zanjas perimetrales para evitar filtraciones en la zona de 
compostaje, e) Piso en concreto para evitar filtraciones de humedad que provengan 
del suelo con una inclinación del 3%. 
 
Figura 44. Cajones de compostaje  
 
Fuente. FENAVI. Bioseguridad en la industria avícola. [En línea]. Bogotá [Citado 10 





La caseta de compostaje debe ubicarse en una zona alejada de la producción y 
fuentes de agua (ríos, pozos, quebradas entre otros). 
 
Figura 45. Proceso de compostaje  
 
Fuente. FENAVI. Bioseguridad en la industria avícola. [En línea]. Bogotá [Citado 10 




Luego de la etapa 8 se debe realizar un enfriamiento de las pilas de compostaje, 
consisten en esparcir el material en una capa delgada para que pierda calor para 
luego realizar el empaque de este. 
 
3.6.2 Gallinaza. Las granjas deben disponer de una zona de compostaje para el 
almacenamiento temporal de los residuos que provienen de la limpieza del suelo de 
los galpones y los nidos, con capacidad para almacenar éstos durante varios meses. 
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La zona de compostaje debe estar construido de forma tal que impida que se moje 
el material, o que los líquidos o parte sólida salgan del mismo. 
 
Figura 46. Etapas de la producción de gallinaza  
 
Fuente. FENAVI. Bioseguridad en la industria avícola. [En línea]. Bogotá [Citado 10 




La gallinaza será comercializada como abono natural para usos agropecuarios. 
 
El capítulo de proceso productivo para la granja avícola, tuvo su foco en la 
estructuración documental en la cual se estipulan diagramas y lineamientos de 
operación de las diferentes etapas de operación de la granja, tomando como punto 




4. PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS 
PROPUESTAS EN LA GRANJA AVÍCOLA  
 
4.1 RECOLECCIÓN DE LOS HUEVOS 
 
En el proceso de recolección de los huevos de la granja se identificaron 
oportunidades de mejora en el proceso productivo, las cuales se detallan a 
continuación.  
 
Cuadro 17. Recolección de huevos 
 
Fuente. El Autor 
 
4.1.1 Recolección de huevos en dos turnos. Las gallinas ponen huevos con la 
luz del día, y en la noche duermen.  El mayor índice de postura de las gallinas se 
realiza entre las cuatro y las nueve de la mañana. Por ello, la recolección se debe 
iniciar luego de terminar el proceso de distribución de la comida, para no incomodar 
las gallinas en los nidos.  
 
La recolección en dos turnos al día garantiza que no se acumulen muchos huevos 
en los nidos y puedan llegar a romperse. Es importante que en el proceso de 
recolección no se patee las gallinas, ni se saquen de los nidos a las que están 
poniendo. 
 
4.1.2 Implementación de cubetas de huevos plásticas en el proceso de 
recolección. La recolección de huevos debe hacerse preferiblemente en cubetas 
de plástico (véase la Figura 43) desinfectadas para evitar la entrada de 







FASE DEL PROCESO OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS METAS INDICADORES
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nuevas actividades 
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huevos a fin de 
garantizar el 
aprovechamiento 









Operarios de la 
recolección.
NA Ejecutar diariamente dos 





Numero de huevos 
que se recogen 














Propietario de la 
granja.
Financieros Adquirir 20 cubetas 








Figura 47. Cubeta de recolección de huevos plástica 
 
Fuente. GSTATIC. Cubeta Plástica. [En línea]. Bogotá [Citado 10 de noviembre, 




De los nidos se deben sacar de dos a tres huevos, y ponerlos en las cubetas con el 
lado chato hacia arriba (véase la Figura 41), de esta manera se evita que la cámara 
de aire que esta en este lado del huevo se rompa causando que la vida útil del huevo 
sea menor. 
 
4.2  CLASIFICACIÓN DE LOS HUEVOS  
 
En el proceso de clasificación de los huevos en las granjas es importante tener en 
cuenta algunos factores que contribuyen a un funcionamiento adecuado en la línea 
de producción de huevos criollos. 
 
Cuadro 18. Clasificación de huevos criollos 
 
Fuente. El Autor 
FASE DEL PROCESO OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS METAS INDICADORES
Implementar un 
nuevo proceso de 






con el al 
peso 
establecido 
por la NTC 
1256.
Operarios de la 
recolección.
NA Clasificar el 100% de los 
huevos recolectados en 
tipos Jumbo, AAA, AA, B, y 
C.









el uso de una 
gramera para 
el pesaje del 
huevo.
Propietario de la 
granja.
Financieros Adquirir una gramera para el 






huevos sucios de la 











Operarios de la 
recolección.
NA Realizar la inspección de los 
nidos en dos turnos al día. 
Número de 
inspecciones 
realizadas al día. 




4.2.1 Clasificación de huevos según NTC 1240 de 2012. Al finalizar el proceso 
de recolección de los huevos, la clasificación se realiza teniendo en cuenta la 
clasificación por tamaño que enmarca la NTC 1240:2012 (véase el Cuadro 12), la 
cual es válida en todo el territorio nacional.  
 
Para realizar este proceso se debe contar con una gramera en la cual se pesará 
cada huevo y según el peso registrado será ubicado en la cubeta correspondiente. 
 
4.2.2 Control de patologías de las aves. La presencia de huevos sucios en la 
cadena de producción de estos es algo natural, sin embargo, hay que disminuir la 
presencia de la suciedad de los huevos, de acuerdo con las normas de higiene 
establecidas en la NTC 1240: 2012 los huevos con más del 25% de suciedad son 
clasificados como huevos descartados para la comercialización.   
 
Existen algunos factores asociados a la suciedad de los huevos los cuales hay que 
tener permanentemente monitoreados para que no afecten la producción. Algunos 
de ellos pueden ser: diarrea, nidos contaminados o húmedos, deposiciones fuera 
del nido, entre otras. Según la patología detectada hay que tomar las medidas 
necesarias para minimizar la cantidad de huevos contaminados.  
 
 
4.3 MANTENIMIENTO DE LA GRANJA 
 
El mantenimiento de la granja asegura el funcionamiento de la misma por lo cual 
hay que tener presente cuales son aquellos puntos en los cuales se deben asumir 
responsabilidades y definir procedimientos para un correcto funcionamiento de la 























Cuadro 19. Plan de mejoras fase mantenimiento de la granja 
 
Fuente. El Autor 
FASE DEL PROCESO OBJETIVO ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS METAS INDICADORES
Implementar una 
dieta de calcio para 
fortalecer el 




calcio a las 
gallinas.
Propietario de la 
granja
Financieros Para el mes de diciembre 
iniciar el ciclo de compra de 
clacio mediante la siguente 
formula. 
(Edad Aves * Gramos Día 
(vease Cuadro 6)  * Aves en 
Producción).
Cantidad de calcio 
suministrado por 
día a las gallinas.
Realizar la limpieza 
del suelo del galpón 










Operarios de la 
limpieza de la 
granja.
NA Ejecutar diariamente una 




diarias realizadas al 
suelo del galpón.
Realizar el volteo 






Operarios de la 
limpieza de la 
granja.
NA Realizar el volteo del suelo 
del galpón una vez por 
semana. 
numero de volteos 
del suelo del 
galpón por semana
Realizar la limpieza 
y mantenimiento del 








Operarios de la 
limpieza de la 
granja.
NA Ejecutar diariamente dos 
revisiones a los nidos.
Numero de 
inspecciones 
diarias realizadas a 
los nidos.
Realizar la limpieza 
y desinfección de 
los bebederos y 








Operarios de la 
limpieza de la 
granja.
NA Realizar la limpieza y 
desinfección de los 
comederos y bebederos 
una vez por semana.
Numero de 
limpiezas y 
desinfección de los 
comederos y 
bebederos a la 
semana.
Realizar la 
vacunación de las 
aves del galpón de 










Veterinario. Financieros Vacunar el 100% de las 
aves del galpón.




compostaje para el 
manejo de aves 










Propietario de la 
granja / Operarios 
de la granja.
Financieros Construir un cajón de 





Disminuir el numero 
de aves y huevos 
desechados 
enterrados 











Operarios de la 
granja.
NA Para el mes de enero de 
2021 cero aves muertas y 
huevos desechados 
enterrados.
Numero de aves 
muertas 
enterradas.
Número de huevos 
desechados 
enterrados.





4.3.1 Implementación de la dieta de calcio. A medida que pasa el tiempo las 
gallinas producen huevos cada vez más grandes utilizando la misma cantidad de 
calcio durante toda su vida productiva aproximadamente 2 gramos. Al utilizar la 
misma cantidad de calcio para cubrir una superficie mayor, habrá poros más 
grandes y huevos frágiles.  
 
Con la edad, el metabolismo del calcio disminuye por lo que se debe implementar 
una dieta basada en la digestibilidad, a través de calcios más fáciles de procesar 
por el organismo del ave acompañados de ácidos orgánicos y vitamina D. El sistema 
consiste en suministrar el calcio 1 o 2 horas antes que se termine el día según la 
edad del ave (véase el Cuadro 11).  
 
4.3.2 Mantenimiento del suelo del galpón. Las estrategias para el cuidado del 
suelo deben enfocarse en controlar las propiedades físicas y químicas, los cuidados 
para conservar el suelo en óptimas condiciones para las aves tienen dos categorías: 
la primera asociada con el manejo preventivo que conlleva realizar el movimiento 
del material de la cama, este procedimiento tiene como fin evitar la compactación 
superficial y mejorar la ventilación del mismo, además de disminuir la humedad y la 
temperatura, procedimiento que deberá realizarse con una periodicidad de 8 días 
como mínimo. La segunda relacionada con el manejo correctivo, este proceso 
consiste en retirar el material compactado de la capa superficial del suelo con 
cambio total o parcial del suelo, dicha operación debe realizarse de manera diaria 
de acuerdo con las condiciones físicas del suelo. 
 
4.3.3 Mantenimiento de los nidos del galpón. Cuando las aves ponen los huevos 
realizan movimientos para acomodarse en el nido, cuando se acomodan utilizan 
alas y patas por lo cual el suelo se sale del nido, además las aves podrían realizar 
deposiciones en el mismo, debido a esto hay que realizar inspecciones diarias y 
abastecer y/o cambiar el suelo del nido según el estado físico de este. Cuando el 
nido no tenga el suficiente material se deberá abastecer hasta completar una capa 
de mínimo 5cm, ahora, si el suelo esta compactado debido a la humedad, este 
deberá ser remplazado en su totalidad.  
 
4.3.4 Limpieza y desinfección de comederos y bebederos del galpón. Los 
contenedores del agua y la comida de las aves deberán siempre estar en perfecto 
estado de limpieza por lo cual hay que realizar inspecciones diarias del estado de 
los recipientes y en dado caso que alguno presente suciedad habría que limpiarlo. 
 
Para minimizar los riesgos de infección vía alimentación se debe realizar un proceso 
de limpieza y desinfección de los contenedores una vez por semana, este 
procedimiento deberá ejecutarlo el personal encargado de la limpieza.   
 
4.3.5 Ejecutar plan de vacunación para aves ponedoras. Seguir un plan de 
vacunación en la granja es crucial para que las aves tengan una vida saludable y 
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esto se convierta en una producción de huevos optima. Las vacunas garantizan que 
el ave estará en condiciones de poner huevos de calidad además de mantener una 
tasa de mortalidad controlada en la granja (véase la Figura 51).  
 
4.3.6 Disposición de aves y huevos de descarte en cajones de compostaje. El 
manejo de los desechos orgánicos generados por la operación normal de la granja 
deberá tener un proceso de descomposición controlado con el fin de convertir estos 
residuos en compostaje, proceso que tiene una duración aproximada de 30 días, 
este procedimiento deberá ejecutarlo el personal encargado de la limpieza de la 
granja (véase la Figura 53). 
 
4.4  COSTEO DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA MEJORA 
 
4.4.1 Materias primas para las mejoras de la granja. Las mejoras involucran la 
implementación de una dieta de calcio para las gallinas, el consumo depende de la 
edad del ave por lo cual los valores varían según la edad del ave (véase el Cuadro 
6). En la actualidad las aves de la granja tienen en promedio 28 semanas de vida 
por lo cual se requieren 2 gramos de calcio por día y por ave.  
 
Cuadro 20. Consumo de calcio por mes 
Producto Unidades Costo Unitario Costo Total 
Calcio 120 kilos 300 36.000 
Fuente. El Autor 
 
Estos valores son mensuales y aplican para aves entre 20 y 40 semanas de edad.  
 
4.4.2 Materiales para la construcción de un cajón de compostaje. La 
construcción de un cajón de compostaje requiere de materiales básicos que faciliten 
su construcción y que no generen costos elevados. Para una granja con menos de 
2.500 aves es suficiente un cajón de compostaje para el manejo de aves y huevos 
desechados.  
 
Cuadro 21. Materiales para la construcción de un cajón de compostaje 
Producto Unidades Costo Unitario Costo Total 
Cubetas Plásticas  20 3.545 70.900 
Gramara 1 19.500 19.500 
Cemento 3 (50 Kg) 26.200 78.600 
Varillas (3/8) 18 (100cm) 7.400 133.200 
Piedra 1 (40 kg) 38.000 38.000 
Arena 3 (40 Kg) 6.900 20.700 
Ladrillos 150 830 124.500 
Alambre 1 kg 6.400 6.400 
Puntillas 2 (1Kg) 3.400 6.800 




Cuadro 21. (Continuación) 
Mano de Obra 2 personas (Dos 
Días) 
45.000 180.000 
Viga de madera de 
pino  




Total   865.758 
Fuente. El Autor 
 
La construcción del cajón de compostaje con los materiales relacionados 
anteriormente (véase el Cuadro 10) tendrá una vida útil indefinida, este cajón podrá 
ser utilizado en futuros lotes de gallinas ponedoras.  
La inversión total requerida para realizar las mejoras es de COP 865.758 costo 
asumido por el propietario de la granja.  
 
Cuadro 22. Flujo de inversión para las mejoras requeridas 




Vendidas              1,350               1,350  
             
1,350  
             
1,350  
             
1,350               1,350  8,100 
Costo Unitario 
Promedio              7,500               7,500  
             
7,500  
             
7,500  
             
7,500               7,500  45,000 
Ingresos    10,125,000     10,125,000  
   
10,125,000  
   
10,125,000  
   
10,125,000     10,125,000  60,750,000 
Gastos      8,100,000       8,100,000  
     
8,100,000  
     
8,100,000  
     
8,100,000       8,100,000  48,600,000 
Neto      2,025,000       2,025,000  
     
2,025,000  
     
2,025,000  
     
2,025,000       2,025,000  12,150,000 
Inversión  -       169,000  -       316,400  
-       
200,358  
-       
180,000      
-          
865,758 
Neto      1,856,000       1,708,600  
     
1,824,642  
     
1,845,000  
     
2,025,000       2,025,000  
      
11,284,242  
Fuente. El Autor 
 
El flujo de inversión se proyecta a un periodo de seis meses en los cuales los 
primeros tres meses son destinados a la adquisición de los materiales y el cuarto 
mes se ejecuta el gasto de personal, el tiempo para construir el cajón de compostaje 
es de dos días y se requieren dos personas. 
 
El capítulo de plan de acción para la implementación de las mejoras propuestas en 
la granja avícola se definen aquellas oportunidades de mejora que tienen las etapas 
de operación de la granja, las propuestas se enforcaran en las etapas de recolección 
y clasificación, además de mejoras en la etapa de mantenimiento general de la 
granja, estas incluyen nuevos procedimientos en los procedimientos de limpieza y 
la elaboración de un cajón de compostaje como iniciativa para la disposición de 








El desarrollo del proyecto contribuyó al entendimiento de los procesos y elementos 
involucrados en la producción de huevos criollos en la granja avícola, esto se logró 
mediante la elaboración de diagramas de flujo, registros fotográficos, entrevistas 
con los operadores de la granja, entre otros. 
 
Con la propuesta del nuevo proceso para la producción de huevos criollo en la 
granja, se dejó constancia documental del proceso, abarcando: recolección, 
clasificación, selección, alimentación, mantenimiento y disposición de los desechos 
biológicos (aves y huevos descartados) atendiendo a las normas regulatorias que 
se deben seguir en este sector. 
 
Tomando como referencia las oportunidades de mejora detectadas, se estableció 
un plan de mejoramiento enfocado en tres fases de la línea de producción: fase de 
recolección de huevos, clasificación de huevos y mantenimiento general de la granja 
detalló para cada una de ellas así: 
 
En la fase de recolección de huevos se propuso establecer nuevos horarios para la 
recolección de los huevos además del uso de cubetas plásticas con el fin de 
minimizar los huevos rotos en las recolecciones, en la etapa de clasificación de los 
huevos se propuso también el uso de una gramera para realizar la clasificación 
según peso del huevo. 
 
En la fase de mantenimiento de la granja se implementó un plan para la construcción 
y manejo de un cajón de compostaje para la transformación de los desechos 
biológicos (aves y huevos descartados) generados por la granja, uso de calcio en la 
dieta de las aves con el que se contribuye directamente y de manera benéfica en el 
proceso de producción con el fin de mejorar la calidad del cascaron de los huevos, 
además, se definieron nuevos procedimientos en la operación respecto al manejo 



















La granja debe implementar la clasificación de los huevos teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos por la Norma Técnica Colombiana 1240:2012, con el fin de 
aprovechar el máximo la producción de los huevos.  
 
Las malas prácticas al momento de disponer de los desechos biológicos generados 
por la granja podrían acarrear sanciones por parte del Gobierno Nacional y Local, 
por lo cual es importante que la construcción de los cajones compostaje se realice 
en un periodo no mayor a 6 meses.  
 
Se deben implementar cambios en las actividades diarias de los operarios con el fin 
de llevar a cabo las nuevas actividades en la etapa de mantenimiento general de la 
granja. 
 
La inclusión de la dieta de calcio en la alimentación de las aves garantizará a futuro 
no solo la integridad física del cascaron del huevo, si no, que también ayudará a 
mantener el sistema óseo de la gallina en óptimas condiciones.  
 
Una vez implementado el plan de mejoras, es necesario llevar un control de los 
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